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Kajian ini bertujuan untuk meneroka dan memahami amalan bertingkah laku moral 
murid Melayu Tingkatan Empat di sebuah sekolah di Putrajaya menerusi tiga persoalan 
kajian, iaitu: Apakah pemahaman murid Melayu tentang amalan bertingkah laku moral 
dalam kehidupan seharian mereka?; Bagaimanakah murid Melayu membentuk amalan 
bertingkah laku moral dalam kehidupan seharian?; dan Mengapakah murid Melayu 
mengamalkan amalan bertingkah laku moral dalam kehidupan seharian?. Penyelidikan 
ini menggunakan dua teori asas, iaitu, teori falsafah moral (al-Ghazali, 1898; Bentham, 
1907; Nietzsche, 1889; Kant, 1979; Sartre, 1943) dan teori perkembangan moral dan 
pendidikan moral (Kohlberg, 1976; Sugarman, 197; Durkheim, 1961; Bandura, 1977). 
Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk penyelidikan kajian kes kualitatif iaitu satu kes 
satu tempat dengan melibatkan lapan orang murid Melayu Tingkatan Empat sebagai 
peserta kajian. Teknik persampelan bertujuan digunakan berserta beberapa kriteria 
tertentu dalam pemilihan sampel kajian ini. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini 
merangkumi temu bual semi berstruktur secara mendalam, pemerhatian tanpa turut 
serta dan analisis dokumen. Pengkaji menggunakan perisian ATLAS.ti 7 untuk 
menguruskan data serta memudahkan pengkaji menganalisis data secara manual. 
Kesahan dan kebolehpercayaan juga diaplikasikan dalam penyelidikan ini. Kajian ini 
menunjukkan bahawa pemahaman amalan bertingkah laku moral dalam kalangan 
murid Melayu ini sebagai pengamalan nilai murni yang berkonsep, berprinsip dan 
bersituasi dengan pengamalan nilai peribadi dan nilai dalam institusi berkaitan 
kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Dapatan kajian ini juga memberikan 
gambaran bahawa murid Melayu membentuk amalan bertingkah laku moral dalam 
kehidupan mereka dengan kehadiran dua tema utama iaitu pemudahcara dan bentuk 
interaksi. Bagi tema pemudahcara, terdapat empat pemudahcara yang berfungsi iaitu 
diri, agama, persekitaran sosial berbentuk kemanusiaan dan persekitaran berbentuk 
bukan kemanusiaan. Manakala, tema bentuk interaksi terdiri daripada sub tema 
komunikasi moral, naratif moral, role model, peneguhan, penerapan dan refleksi dalam 
kehidupan seharian mereka. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahawa wujudnya 
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pelbagai motif yang terdiri daripada psikologi, agama, instrumental, intrinsik, 
hubungan sosial dan memenuhi ideal dalam kalangan murid Melayu yang 
menyebabkan mereka mengamalkan amalan bertingkah laku moral dalam kehidupan 
seharian. Secara keseluruhannya, murid Melayu yang mempraktikkan amalan 
bertingkah laku moral dalam kehidupan seharian ini mempunyai standard pemahaman 
yang tertentu, pelbagai, bersyarat, kompleks dan unik yang perlu diberi perhatiaan. 
Oleh yang demikian, usaha memperkasakan amalan bertingkah laku moral dalam 
kalangan murid Melayu boleh dimantapkan dengan memberi penekanan terhadap 
pemahaman, pembentukan dan motif bertingkah laku moral dalam pendidikan secara 
formal dan tidak formal dalam kehidupan seharian mereka.  
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Abstract of thesis to the senate of Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the 
requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
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By 
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November 2015 
 
 
Chairman :  Nur Surayyah Madhubala Abdullah, PhD 
Faculty :  Educational Studies 
 
 
This study aims to explore and understand the moral behaviors of Form Four Malay 
students at a school in Putrajaya through three research questions, which are: What is 
the understanding of Malay students about the behaving morally in their daily lives?; 
How do Malay students shape their moral behaviors in everyday life ?; and Why do 
Malay students behave morally in everyday life?. This research uses two foundational 
theories, which, the theory of moral philosophy (al-Ghazali, 1898; Bentham, 1907; 
Nietzsche, 1889; Kant, 1979; Sartre, 1943) and the theory of moral development and 
moral education (Kohlberg, 1976; Sugarman, 197; Durkheim, 1961; Bandura, 1977). 
This study applies the qualitative research design in the form of a case study involving 
eight students of Form Four Malay as study participants. Purposeful sampling 
technique was used along with certain criteria in the selection of the sample of this 
study. Data collection techniques in this study include semi-structured interviews in 
depth, observation and document analysis. The researcher used ATLAS.ti.7 software to 
manage and analyses the data manually. Validity and reliability are also applied in this 
research. This study discovered that the Malay students understand moral behavior as 
practicing the concept of moral values, principles and situations with personal and 
institutional values related to the well-being of self, community and country. This study 
illustrates that Malay students shape their moral behavior in their lives with the 
presence of two themes, namely, facilitation and form of interaction. For the theme 
facilitation, there are four elements of facilitation that shape their moral behaviors, 
which are self, religion, humanistic social environment and non-humanistic social 
environment. Meanwhile, in the theme forms of interaction, the sub themes are moral 
communication, moral narrative, role model, reinforcement, implementation and 
reflection in their daily lives. In addition, this study shows that there are various 
motives ranging from psychology, religion, instrumental, intrinsic, social relations and 
to meet the ideal perception among Malay students which account for their moral 
behaviors in everyday life. Overall, the Malay students who practice moral behaviors in 
daily life have a certain understanding of standard, diversified, contingent, complex and 
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unique morals that should be given close attention. Therefore, efforts to strengthen the 
moral behaviors among Malay students could be strengthened with particular emphasis 
on understanding the formation and motives in their moral behaviors in formal and 
informal educational settings in their daily lives. 
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BAB 1 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Bab ini mengupas tentang latar belakang kajian, latar belakang masalah kajian dan 
pernyataan masalah berkaitan fenomena amalan bertingkah laku moral dalam usaha 
merealisasikan hasrat negara untuk melahirkan generasi yang mengamalkan tingkah 
laku secara bermoral dalam kehidupan seharian. Amalan bertingkah laku moral 
mempunyai pelbagai pemahaman yang boleh dilihat daripada perspektif aspek moraliti, 
agama, polisi kerajaan dan pendidikan. Namun, setakat ini pemahaman berkaitan 
fenomena amalan bertingkah laku moral khususnya dalam kalangan murid Melayu 
masih kurang jelas dan belum diterokai sepenuhnya dalam kajian-kajian lepas. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan meneroka dan memahami amalan bertingkah laku moral dengan 
menekankan tiga persoalan kajian yang melibatkan apa, bagaimana dan mengapa bagi 
memahami fenomena ini. Dalam bab ini juga dibincangkan kepentingan kajian, skop 
kajian, batasan kajian dan diakhiri dengan perbincangan berkaitan definisi konseptual 
dan operasional yang digunakan dalam kajian ini.  
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian  
 
 
Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam merupakan salah satu cabang daripada 
Pendidikan Nilai yang diajar secara formal di sekolah bagi membina kefahaman 
tentang nilai-nilai murni, moral dan akhlak dalam membentuk amalan bertingkah laku 
moral dalam kalangan murid di dalam kehidupan seharian. Seterusnya, pengajaran 
kedua-dua mata pelajaran ini juga dilihat dapat melahirkan murid yang bermoral 
terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, negara dan juga di dalam alam 
pekerjaan masing-masing. Hal ini demikian kerana masyarakat turut mengakui bahawa 
amalan bertingkah laku moral ini merupakan nadi utama untuk menjamin kesejahteraan 
hidup bermasyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan negara.  
 
 
Dalam sistem pendidikan di Malaysia, Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran 
wajib yang perlu dipelajari oleh murid Melayu yang beragama Islam. Manakala, 
Pendidikan Moral disediakan bagi memenuhi keperluan murid bukan Muslim. Kedua-
dua mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh 
mereka secara formal selain mata pelajaran teras yang lain seperti Bahasa Melayu, 
Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Sains serta Sivik dan Kewarganegaraan. Selain 
daripada pengajaran Pendidikan Nilai secara formal dalam kalangan murid Melayu dan 
bukan Muslim, murid-murid turut diterapkan nilai murni yang merentasi kurikulum 
sama ada secara tersembunyi dalam mata pelajaran teras dan elektif yang lain dan 
secara tidak formal dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Terdapat 17 nilai murni 
merentasi kurikulum yang diterapkan di sekolah iaitu baik hati, berdikari, hemah tinggi, 
hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal 
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dan mental, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, kesyukuran, rasional, 
semangat bermasyarakat dan patriostisme (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2005). 
 
 
Dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, terdapat lima bahagian utama yang diajar 
kepada murid Melayu iaitu aqidah, akhlak, fekah, sirah dan tasawur. Bahagian akhlak 
dalam Pendidikan Islam merupakan topik yang berperanan memberi kefahaman kepada 
murid Melayu tentang akhlak-akhlak yang baik mendidik supaya mengaplikasikan 
amalan bertingkah laku moral dan berakhlak dengan mematuhi syariat Islam dalam 
kehidupan seharian. Pada peringkat sekolah menengah atas, sebanyak empat waktu 
yang diperuntukan bagi murid Melayu sekolah dalam seminggu untuk mempelajari 
Pendidikan Islam. Satu waktu daripada jumlah masa mengajar ini dikhususkan untuk 
mengajar waktu amali solat. Sementara itu, Pendidikan Moral diajar kepada murid 
bukan Muslim dengan bertujuan memberi kefahaman tentang nilai-nilai moral yang 
patut dimiliki dan diamalkan dalam kehidupan seharian dengan mempelajari pelbagai 
bidang pembelajaran seperti nilai berkaitan dengan perkembangan diri, kekeluargaan, 
alam sekitar, patriotisme dan hak asasi manusia untuk memperkembangkan pemikiran 
moral, emosi moral dan tingkah laku moral mereka (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
2001). Jumlah waktu yang diperuntukan bagi murid bukan Muslim mempelajari 
Pendidikan Moral adalah sebanyak tiga waktu dalam seminggu.  
 
 
Selanjutnya, pengajaran Pendidikan Nilai ini dilihat amat penting untuk dilaksanakan. 
Hal ini demikian kerana salah satu objektif Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral 
dalam Kurikulum Berasaskan Sekolah Menengah (KBSM) adalah untuk 
mengembangkan amalan bertingkah laku moral dan berakhlak dalam kehidupan 
seharian murid Melayu dan bukan Muslim. Dalam kurikulum Pendidikan Moral 
(2004), amalan bertingkah laku moral diperihalkan sebagai perilaku yang mengamalkan 
nilai murni terhadap diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara.  
 
 
Selain itu, Kurikulum Pendidikan Islam (2000) menakrifkan amalan bertingkah laku 
moral sebagai tingkah laku yang mengamalkan akhlak mulia, sifat-sifat yang terpuji 
dan menghindari sifat-sifat tercela terhadap perhubungan dengan Allah s.w.t, diri 
sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara. Oleh yang demikian, usaha 
membina kefahaman dan membentuk amalan bertingkah laku moral dalam kalangan 
murid di sekolah sama ada Melayu dan bukan Muslim diberikan secara formal namun 
dalam mata pelajaran yang berbeza dan secara tidak formal dalam kurikulum 
tersembunyi menerusi nilai-nilai murni merentasi kurikulum serta dalam aktiviti 
kokurikulum di sekolah. Amalan bertingkah laku moral dalam kalangan murid Melayu 
ini merujuk kepada perilaku yang baik dan patut yang dilakukan berdasarkan 
Pendidikan Nilai yang diperolehi secara secara formal dan tidak formal yang diperolehi 
di sekolah mahupun pengalaman bersama keluarga dan masyarakat di sekeliling. 
 
 
1.3 Latar Belakang Masalah Kajian 
 
 
Secara umumnya, kebanyakan negara di dunia berusaha secara signifikan untuk 
membentuk dan melahirkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak tinggi. Malaysia 
merupakan antara negara yang turut sama memberikan tumpuan khusus terhadap usaha 
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merealisasikan pembentukan masyarakat madani. Namun, usaha untuk mencapai hasrat 
tersebut bukanlah suatu matlamat yang baharu tetapi telah disasarkan sejak dari awal 
lagi. Ini dapat dilihat apabila pembentukan masyarakat yang bermoral dijadikan antara 
salah satu prinsip asas dalam Rukun Negara. Hal ini dapat diteliti melalui prinsip 
Rukun Negara yang kelima, iaitu rakyat Malaysia dikehendaki mengamalkan prinsip 
kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, 
pembentukan masyarakat yang mengamalkan amalan bertingkah laku moral menjadi 
antara matlamat negara yang penting khususnya melalui dimensi pendidikan. Ini kerana 
Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan yang menjadi intipati asas kepada 
pembentukan polisi pendidikan negara (Chang, 2008). 
 
 
Selain itu, usaha mencorakkan masyarakat bermoral dan berakhlak tinggi ini juga 
dizahirkan sebagai matlamat dan agenda negara menerusi pembinaan negara ke arah 
Wawasan 2020. Salah satu daripada matlamat yang ingin dicapai dalam agenda 
Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan generasi masyarakat yang bermoral dan 
beretika sepenuhnya serta mempunyai warganegara yang kukuh dalam nilai, agama dan 
jiwa dan didorong oleh tahap etika paling tinggi untuk menjamin dan kestabilan negara 
(Mahathir, 1991). Penetapan matlamat ini telah menjadi negara Malaysia dilihat 
sebagai salah satu daripada negara yang meletakkan soal pembentukan dan penglahiran 
masyarakat yang bermoral dan berakhlak ini sebagai antara matlamat terpenting untuk 
memperkukuhkan pembangunan negara pada masa akan datang. 
 
 
Seterusnya, pembentukan dan penglahiran masyarakat yang bertingkah laku moral dan 
berakhlak ini secara dasarnya bermula dari pendidikan pra-sekolah sehingga ke 
peringkat pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan. Hal ini amat penting 
dilaksanakan bagi memastikan wujudnya keselarian dan kesejajaran usaha 
pembentukan moral dan akhlak dalam kalangan murid pada semua peringkat 
pendidikan di Malaysia. Jelas bahawa pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
(FPK) yang diutarakan bagi memastikan bidang pendidikan mempunyai satu matlamat 
dasar serta rujukan utama yang perlu difahami dan diterjemahkan dalam bentuk 
pelaksanaan yang bersungguh-sungguh. Dengan terzahirnya FPK, tidak dapat dinafikan 
bahawa matlamat pendidikan negara cenderung untuk melahirkan masyarakat yang 
bermoral dan berakhlak seperti berikut:  
 
 
“Pendidikan di Malaysia, adalah satu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis 
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan 
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia 
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri 
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
keluarga, masyarakat dan negara”  
 
(Tajul Ariffin dan Nor Aini, 2002. m.s 33) 
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Pernyataan FPK, jelas menunjukkan bahawa matlamat pendidikan negara pada asasnya 
memberi penekanan terhadap penglahiran individu yang baik, bermoral dan berakhlak 
tinggi. Melalui penglahiran individu yang baik, secara tidak langsung akan 
terbentuknya satu bentuk masyarakat yang baik, bermoral dan berakhlak tinggi. Oleh 
itu, perlulah difahami bahawa penekanan terhadap amalan bertingkah laku moral dan 
berakhlak ini bukan hanya bertujuan mencapai kesejahteraan diri sendiri semata-mata, 
akan tetapi dapat dimanfaatkan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Langkah 
memperkukuhkan usaha melahirkan masyarakat bermoral dan berakhlak dalam sistem 
pendidikan negara terus dimantapkan dengan adanya usaha oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia untuk mengubal menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013-2025 (PPPM, 2012). Antara sasaran PPPM adalah untuk melahirkan 
murid-murid yang mempunyai keberanian melakukan dan mengamalkan sesuatu yang 
betul. Bagi memenuhi aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), semua murid 
perlu diberi pendidikan yang lengkap dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan 
amalan bertingkah laku moral bagi memastikan murid dapat mengaplikasikannya 
dalam alam kerjaya, seterusnya, dalam keseluruhan kehidupan seharian masing-masing. 
 
 
Selain daripada pendidikan, sosiobudaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia juga 
mementingkan nilai-nilai murni, moral dan berakhlak. Dalam sosiobudaya masyarakat 
Melayu nilai berkaitan budi serta akal sangat ditekankan (Che Su & Rasilah, 2005). Hal 
ini dapat difahami bahawa nilai hubungan masyarakat dan budaya seperti cara hidup 
serta adat istiadat amat dititikberatkan oleh ahli masyarakat Melayu. Pemikiran Melayu 
berkaitan nilai, hukum adat yang mencakupi peraturan hidup sehari-hari yang 
merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri daripada nilai–nilai kebudayaan norma, 
kebiasaan dan hukum adat yang lazim dilakukan oleh sesuatu masyarakat. Nilai-nilai 
moraliti dalam sosiobudaya masyarakat Melayu berasaskan kepada adat resam dan 
pengaruhi nilai Islam yang diterima oleh masyarakat Melayu. Nilai moraliti dalam 
kekeluargaan dan kemasyarakatan amat ditekankan seperti nilai hormat-menghormati, 
berkerjasama dan tolong-menolong satu sama lain. Tangney, Stuewing dan Mashek 
(2007) menjelaskan bahawa tingkah laku moral yang diamalkan adalah mewakili 
kefahaman tentang pengetahuan moral dan penghayatan norma moral dalam 
masyarakat. Dengan mempraktikkan amalan bertingkah laku moral mengikut kehendak 
norma sesuatu masyarakat. Amalan bertingkah laku moral tersebut melambangkan 
kerjayaan sesuatu masyarakat membentuk ahli dalam komuniti (Hall & Brosnan, 2016). 
 
 
Penekanan terhadap insan yang bermoral dan mempunyai akhlak yang mulia bukanlah 
hanya boleh dibentuk melalui konteks sosial dan budaya semata-mata. Hal ini kerana 
matlamat tersebut sudah terkandung dalam agama dan kepercayaan lain di dunia. 
Perkara ini turut ditegaskan oleh Harris (2010) yang menyatakan bahawa semua agama 
mengandung nilai moral berdasarkan ajaran agama masing-masing untuk kesejahteraan 
penganutnya. Dalam konteks agama Islam, pengajaran nilai adalah untuk mendidik dan 
menganjurkan keseluruhan penganutnya melakukan kebaikan dan kebajikan serta 
menjauhi kejahatan dan keburukan dalam setiap tindakan (Haron, 2003). Harris (2010) 
menjelaskan bahawa amalan bertingkah laku moral berkaitan dengan nilai baik dan 
betul semuanya bergantung kepada pengalaman yang dilalui oleh individu berkaitan 
dengan nilai. 
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Namun begitu, usaha untuk melahirkan masyarakat yang bermoral ini semakin 
mencabar lantaran wujudnya pelbagai isu serta masalah yang berkaitan dengan 
bertingkah laku moral khususnya dalam konteks pendidikan. Senario pada masa kini, 
telah menunjukkan bahawa kes-kes berkaitan dengan masalah bertingkah laku moral 
semakin meningkat dengan adanya penglibatan remaja tanpa mengira kaum dan bangsa 
yang masih berada di bangku sekolah. Gambaran semasa menunjukkan bahawa murid 
Melayu dan bukan Melayu segelintir mereka terlibat dengan simptom masalah 
bertingkah laku moral seperti masalah disiplin (Muhyiddin, 2012; Lee, 2011; Azizah, 
2002), aktiviti jenayah, termasuk penyalahgunaan dadah, perjudian dan gejala sosial 
(Lee, 2015 & 2011) dan permasalahan seksual (Institut Pembangunan Belia Malaysia 
(2010). Walau bagaimanapun, peratusan penglibatan murid Melayu dalam masalah 
bertingkah laku moral lebih tinggi berbanding dengan kaum lain terutamanya bagi kes 
mengandung anak luar nikah (Khadijah, Salina, Fauziah, Noremy, Mohd Suhaimi & 
Noorhasliza, 2012); dan lumba haram (Mohd Mursyid, 2010). Tan (2001) menjelaskan 
bahawa masalah disiplin dan keruntuhan akhlak boleh dianggap sebagai pelakuan yang 
tidak bermoral kerana terbentuknya perlanggaran dalam norma-norma yang dipegang 
oleh masyarakat. 
 
 
Meskipun, murid Melayu dan bukan Muslim telah mempelajari Pendidikan Nilai 
(Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral) di sekolah secara formal dan tidak formal 
bagi membina kefahaman dan membentuk amalan bertingkah laku moral. Namun, 
paparan kes-kes di atas memberikan gambaran bahawa penglibatan murid Melayu dan 
kaum lain dalam simptom masalah bertingkah laku moral di sekolah dan di luar 
sekolah. Menurut Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mathahir Mohamed (2001) 
mengaitkan senario murid sekolah sebagai “Moral sekarang ini sudah runtuh banyak. 
Tidak begitu baik seperti dulu,”. Hal ini diperkukuhkan oleh pandangan Sidek (2001) 
yang menjelaskan bahawa senario amalan akhlak dan nilai yang dilaporkan dalam 
masyarakat Malaysia menampakkan jurang ketidaklangsungan antara harapan, peranan 
dan keupayaan kita dalam melahirkan generasi yang bertanggungjawab dan bermoral 
tinggi. 
 
 
Justeru, situasi ini dilihat terjadi disebabkan kurikulum agama Islam yang diajar tidak 
memberi penekanan yang cukup mengenai nilai-nilai murni serta penguatkuasaan 
undang-undang oleh kerajaan hanya bertindak sebagai faktor luaran sedangkan hasilnya 
bergantung kepada faktor dalaman yang datang daripada setiap individu itu sendiri 
(Mathahir, 2001). Manakala, Adreas (2007) pula mengaitkan bahawa kegagalan 
seseorang untuk bertingkah laku moral disebabkan mereka tidak mempunyai 
pemahaman yang jelas dan tidak dapat membuat pertimbangan mengapa mereka perlu 
melakukan amalan bertingkah laku moral. Bagi meneroka amalan bertingkah laku 
moral, pemahaman dan alasan yang digunakan oleh individu untuk bertingkah laku 
moral perlu ditekankan kerana ianya sebagai matlamat asas dan cara individu 
menenuhinya (Blasi, 2004). 
 
 
Tingkah laku moral adalah satu fenomena yang sangat kompleks dan tidak melibatkan 
satu pemboleh ubah sahaja, tetapi ia mewakili psikologi moral yang menyeluruh (Rest, 
1986). Tangney, Stuewing dan Mashek (2007) menegaskan bahawa tingkah laku moral 
yang diamalkan adalah mewakili kefahaman tentang pengetahuan moral dan 
penghayatan norma moral dalam masyarakat. Rentetan daripada itu, jelas menunjukkan 
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keperluan untuk meneroka berkaitan dengan fenomena amalan bertingkah laku moral 
dalam kalangan murid Melayu. 
 
 
1.4 Pernyataan Masalah 
 
 
Murid Melayu memperolehi kefahaman amalan bertingkah laku moral menerusi 
pengalaman mereka mendapat Pendidikan Nilai di sekolah secara formal dan tidak 
formal, ajaran agama, pengalaman bersama keluarga dan sosiobudaya masyarakat 
Melayu. Namun, senario semasa memberi gambaran bahawa ada sebahagian kecil 
murid Melayu yang mempunyai masalah bertingkah laku moral dan sebahagian 
besarnya tidak terlibat dalam masalah bertingkah laku moral dalam kehidupan seharian. 
Maka, timbul persoalan yang mendasar iaitu apakah murid Melayu mempunyai 
pemahaman tertentu dalam mengamalkan amalan bertingkah laku moral dalam 
kehidupan seharian mereka? Persoalan tersebut timbul rentetan daripada pernyataan 
Hall dan Brosnan (2016) yang menegaskan bahawa untuk memahami tentang 
bertingkah laku moral, pengkaji perlu belajar memahami tentang bertingkah laku moral 
yang diamalkan dalam sesuatu kumpulan kaum. Hal ini kerana kefahaman yang ada 
dalam diri seseorang yang menjadi penentu kepada tingkah laku seseorang (Adreas, 
2007). 
 
 
Graham, Meihdl, Beall, Johnson dan Zhang (2016) menjelaskan bahawa kajian tentang 
amalan bertingkah laku moral yang melibatkan sosiobudaya sesuatu kaum adalah 
penting dijalankan bagi mendapat memahami dan mendapat gambaran tentang moraliti 
dalam konteks kaum tersebut. Berdasarkan tinjauan literatur, kebanyakan kajian lepas 
kurang memberikan fokus terhadap pemahaman mengenai fenomena amalan 
bertingkah laku moral daripada perspektif murid Melayu menerusi pengalaman sebenar 
dalam kehidupan seharian mereka. Kajian lepas tidak dapat memberi gambaran yang 
jelas dan tidak menyeluruh bagi mewakili pemahaman fenomena amalan bertingkah 
laku moral dalam kalangan murid Melayu. Selain itu, kajian lepas hanya melihat 
orientasi moral (Sakhilah, 2007 & Ma, 2003.), skema pemikiran akhlak (Aswati, 2007 
& Mohd Zailani, 2009), tret watak (Jamiliah, 2009), perasaan dan situasi (Matarazzon, 
Abbamonte & Nigro, 2008), tingkah laku membantu (Carlo & Randall, 2002) dalam 
memahami amalan bertingkah laku moral. 
 
 
Manakala, dari sudut teori pula, pelbagai pemahaman berkaitan amalan bertingkah laku 
moral dibentuk mengikut konteks teori falsafah moral. Pemahaman amalan bertingkah 
laku moral bagi teori falsafah moral Barat memperihalkan sebagai perilaku yang 
melihat nilai baik, betul atau salah bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan 
(Betham, 1907; Nietzsche, 1887), sementara itu, bagi Kant (1797) dan Sarte (1943) 
memperihalkan perlakuan yang melihat kepada pelaksanaan sesuatu tingkah laku 
tersebut. Bagi teori falsafah moral al-Ghazali (1898), beliau menyatakan bahawa 
pemahaman amalan bertingkah laku moral sebagai perilaku yang mengamalkan sikap 
mahudah bagi (sikap-sikap yang baik) dan menjauhi sikap mazmudah (sikap-sikap 
yang jahat dan buruk) dalam kehidupan seharian dengan mengambil kira pelaksanaan 
dan kesan tingkah laku tersebut berdasarkan syariat Islam dan juga norma masyarakat 
yang tidak bercanggah dengan syariat Islam.  
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Hal ini menunjukkan bahawa amalan bertingkah laku moral dalam kajian lepas kurang 
jelas memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang pemahaman amalan 
bertingkah laku murid Melayu dari perspektif pengalaman sebenar mereka dalam 
kehidupan. Selain itu, dapatan kajian lepas hanya terbatas berdasarkan penyelidikan 
kuantitatif sahaja. Hal ini menunjukkan masih terdapat jurang yang perlu diisi untuk 
mendapatkan pemahaman tentang fenomena amalan bertingkah laku moral secara 
menyeluruh dalam kalangan murid Melayu. Di samping itu, pemahaman amalan 
bertingkah laku moral yang pelbagai dalam teori falsafah moral masih tidak dapat 
memberikan gambaran sejauhmana pemahaman tersebut berpadanan dengan 
pemahaman sebenar murid Melayu dalam kajian ini.  
 
 
Sementara itu, kajian lepas memberi gambaran terdapat pelbagai perkara yang 
menyumbang kepada penghayatan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah 
(Muhamad Khairi, 2013 & Norlela, 2008); penerapan nilai murni merentasi kurikulum 
dalam kalangan guru (Muhamad Khairi, 2013; Nik Zaharah, 2007; Wan Hasmah, 2004; 
Robiah 2001; Kementerian Pendidikan Malaysia 1999); serta melihat keberkesanan 
Pendidikan Nilai secara formal seperti Pancasila sebagai usaha membentuk tingkah 
laku moral dalam diri murid (Teuku Ramli, 1997); Pendidikan Islam khususnya akhlak 
(Baharom, Ali & Za‟ba Helmi, 2008; Sarimah, Mohd Kashfi, Ab. Halim & 
Kamarulzaman, 2011); Pendidikan Moral (Baharom, Ali & Za‟ba Helmi, 2008) 
Pendidikan Karakter (Davidson, Lickona & Khwelkov, 2008; Lukman, Mahani, 
Zainudin & Siti Zakiah, 2015). Tambahan pula, kajian-kajian lepas lebih cenderung 
menggunakan kaedah kuantitatif yang bertujuan mengenalpasti secara spesifik dari segi 
tahap hubungan, menentukan hubungan dan peramal (Muhammad Khairi, 2013; Mohd 
Zailani, 2009; Jamaliah, 2009; Nik Zaharah, 2007; Aswati, 2008; Azhar & Abdul 
Halim, 2005; Robiah, 2001), memperihalkan tingkah laku yang tidak bermoral dan 
masalah sosial dalam kalangan murid Melayu (Azizah, 2002; Jamaliah, 2009; Mohd 
Musyid, 2010; Institusi Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, 2010; Khadijah, 
Salina, Fauziah, Noremy, Mohd Suhaimi & Noorhasliza, 2012). Namun begitu kajian-
kajian terdahulu kurang memberi tumpuan berkaitan bagaimana murid Melayu 
membentuk amalan bertingkah laku moral melalui pengalaman sebenar dalam 
kehidupan. Oleh yang demikian, perkara ini menunjukkan jurang yang ada dalam 
kajian lepas berkaitan dengan fenomena ini. 
 
 
Selain iu, jurang dalam teori juga turut diperkatakan oleh Blasi (2004) yang 
menegaskan bahawa ketiadaan teori moral yang dapat menerangkan dengan lengkap 
bagaimana amalan bertingkah laku moral terbentuk dan mengapa mengamalkan amalan 
bertingkah laku moral. Dalam teori perkembangan moral dan pendidikan moral hanya 
menunjukkan bagaimana sepatutnya individu yang bermoral berkembang dalam 
mempraktikkan amalan bertingkah laku moral. Pembentukkan amalan bertingkah laku 
moral melibatkan pelbagai perkara dan interaksi yang berlaku dalam setiap pemikiran 
moral mereka (Kohlberg, 1955); berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh individu 
dan interaksi dalam persekitaran dalam kehidupannya (Bandura, 1977); peranan 
sekolah dan pendidikan tidak formal (Sugarman, 1973 & Durkheim, 1961). 
Kebanyakan teori kurang menyentuh mengenai sebab yang menyebabkan seseorang 
mengamalkan tingkah laku moral dalam kehidupan seharian mereka. Walaupun amalan 
bertingkah laku moral disebabkan oleh perkara-perkara yang menjadi penyebab 
perbuatan tersebut (Lawreang, 2012). Dalam kajian lepas, kebanyakan kajian yang 
mengkaji tentang penyebab amalan bertingkah laku moral kerap dijalankan dalam 
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aspek tingkah laku menolong iaitu prososial (Carlo & Randall, 2002) dan 
kesukarelawan (Khoo & Engelhorn, 2008 & Surjit, 2004). Namun begitu, kurang kajian 
yang melihat kepada penyebab murid Melayu mempraktikkan amalan bertingkah laku 
moral berdasarkan kefahaman mereka masih belum dilaksanakan secara terperinci. 
Teori-teori juga kurang menjelaskan atau mengaitkan penyebab sesuatu amalan 
bertingkah laku moral diamalkan oleh individu. 
 
 
Penyelidikan kualitatif yang lepas pula, kurang memberi perhatian dalam mengkaji 
fenomena amalan bertingkah laku moral kerana ianya suatu yang kompleks dan 
memerlukan lebih masa bagi pengkaji mendalami secara semulajadi (Beaumaris, 2010); 
melibatkan pelbagai ciri-ciri penilaian diri sendiri dan orang lain dalam mengambil 
tindakan moral (Markova, 1990); melibatkan pengalaman diri mengenai nilai 
(Bergman, 2002); budaya (Hall & Brosnan, 2016); sosiobudaya masyarakat (Graham, 
Meihdl, Beall, Johnson & Zhang, 2016); dan melibatkan pelbagai perkara (Rest, 1986). 
Oleh yang demikian, pengkaji sering mengabaikan kajian sebegini (Teper, Inzlicht & 
Page Gould, 2011). Melihat pada hakikat ini, maka keperluan dan kewajaran kajian 
tentang fenomena amalan bertingkah laku moral dalam kalangan murid Melayu dari 
aspek pemahaman, pembentukan dan sebab dilaksanakan akibat daripada wujudnya 
kelompongan daripada sorotan kajian-kajian lepas. Oleh yang demikian, kajian ini 
menggunakan kajian kes dengan mengambil kira kompleksiti (Robert, 2013) dan 
mempunyai ciri-ciri khas (Suyanto, 2009) amalan bertingkah laku moral dalam 
kalangan murid Melayu. 
 
 
Justeru kajian ini, bertujuan untuk meneroka dan memahami fenomena amalan 
bertingkah laku moral murid Melayu dari sudut apa, bagaimana dan mengapa. Aspek 
ini dipilih untuk dikaji kerana pertama berdasarkan paradigma dalam kajian ini iaitu 
naturalistik inquiry tentang mengkaji satu fenomena (Lincon & Guba, 1985); kedua, 
untuk mendapat pemahaman yang mendalam (Cresswell, 2013); ketiga, persoalan 
tersebut perlu ada dalam kajian kes (Yin, 2011 & Merriam, 2001); keempat bagi 
memahami fenomena amalan bertingkah laku moral daripada perspektif murid itu 
sendiri (Beaumaris, 2010). 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Selaras dengan tujuan kajian ini untuk meneroka dan memahami amalan bertingkah 
laku moral murid Melayu Tingkatan Empat di sebuah sekolah di Wilayah Persekutuan 
Putrajaya bagi merungkai tiga persoalan kajian seperti berikut: 
 
 
1. Apakah pemahaman murid Melayu tentang amalan bertingkah laku moral 
dalam kehidupan seharian mereka? 
2. Bagaimanakah murid Melayu membentuk amalan bertingkah laku moral 
dalam kehidupan seharian mereka? 
3. Mengapakah murid Melayu mengamalkan amalan bertingkah laku moral 
dalam kehidupan seharian mereka? 
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1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Sorotan kajian terdahulu berkaitan amalan bertingkah laku moral didapati lebih 
menfokuskan amalan bertingkah laku moral dalam kalangan remaja di negara Barat 
yang mempunyai sosiobudaya yang berbeza dengan masyarakat Melayu. Di samping 
itu, dapatan kajian-kajian lepas juga didapati menekankan kepada perbincangan 
mengenai konsep amalan bertingkah laku moral kebanyakannya hanya tertumpu pada 
tingkah laku menolong dan kesukarelawan. Namun amalan bertingkah laku moral lebih 
luas daripada tingkah laku menolong dan kesukarelawan. Hal ini dilihat kurang selari 
dengan konsep amalan bertingkah laku moral yang tertentu sahaja yang didasari kepada 
konsep tingkah laku menolong dan kesukarelawan. Justeru, kajian ini dilihat dapat 
memberi sumbangan kepada badan pengetahuan mengenai pemahaman amalan 
bertingkah laku moral dalam kalangan murid Melayu yang masih kurang dijalankan di 
Malaysia. Secara lebih khusus, kajian ini mengayakan teori yang dapat menerangkan 
tentang amalan bertingkah laku moral secara lebih menyeluruh. Di samping itu, kajian 
ini dapat menghasilkan satu model yang dapat menerangkan tentang pemahaman 
amalan bertingkah laku moral dalam kalangan murid Melayu. Kajian ini juga dapat 
menambah pengetahuan mengenai amalan bertingkah laku moral dalam kalangan 
murid Melayu meliputi aspek pemahaman, pembentukan dan juga penyebab murid 
Melayu mengamalkan tingkah laku moral dalam kehidupan seharian mereka. 
Seterusnya, dapatan kajian ini dapat menyumbang ke arah pembangunan Pendidikan 
Nilai secara tidak formal dan formal tentang usaha memurnikan dan 
memperkembangan pembentukan amalan bertingkah laku moral dalam kalangan murid 
Melayu. 
 
 
1.7 Skop Kajian  
 
 
Kajian ini melibatkan lapan orang murid Melayu Tingkatan Empat yang terdiri 
daripada sebuah sekolah menengah di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kajian ini 
dijalankan bagi meneroka dan memahami amalan bertingkah laku moral murid Melayu 
dalam kehidupan seharian. Penerokaan ini merupakan usaha memahami tentang 
pemahaman amalan bertingkah laku moral murid Melayu yang merangkumi, 
pemahaman, pembentukan dan penyebab mereka mengamalkan amalan bertingkah laku 
moral. 
 
 
Amalan bertingkah laku moral dalam kajian ini menumpukan kepada soal perilaku, 
perbuatan atau tingkah laku yang mengamalkan nilai-nilai baik dan patut secara 
konsisten dalam kehidupan seharian sama ada di sekolah mahupun di luar sekolah. 
Oleh itu, kajian ini mengambil masa yang panjang untuk dilaksanakan kerana 
hubungan berpanjangan antara pengkaji dengan peserta kajian perlu diwujudkan dan 
melibatkan proses pengumpulan data yang mengambil masa hampir lebih daripada 
enam bulan. Dalam tempoh tersebut, pengkaji menemu bual peserta kajian secara semi 
berstruktur; pemerhatian tanpa turut serta di dalam kelas dan di luar kelas; dan 
penganalisisan dokumen melibatkan self report yang ditulis oleh peserta kajian 
berkaitan amalan bertingkah laku moral dan rekod sahsiah murid di sekolah.  
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1.8 Batasan Kajian  
 
 
Murid yang dipilih dalam kajian ini ialah murid Melayu Tingkatan Empat di sebuah 
sekolah menengah di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kajian ini mengambil kira 
perspektif dan pengalaman berkaitan amalan bertingkah laku moral murid Melayu 
dalam kehidupan sebenar mereka. Pengkaji telah menggunakan penyelidikan kajian kes 
kualitatif iaitu satu kes satu tempat. Oleh itu, lokasi kajian juga terbatas kepada sebuah 
sekolah menengah di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Terdapat tiga andaian dan 
batasan yang mungkin memberi kesan ke atas kesimpulan yang dibuat dalam kajian ini. 
Andaian pertama ialah kajian ini mengandaikan bahawa amalan bertingkah laku moral 
yang ditunjukkan, diceritakan dan ditulis merupakan amalan sebenar yang dipraktikkan 
dalam kehidupan seharian mereka dan dikongsikan secara jujur. Andaian kedua ialah 
peserta kajian telah melakukan semakan ahli (members checking) yang tepat semasa 
menyemak salinan temu bual dan mengesahkan bahawa data yang digunakan 
bersesuaian dengan tema yang diinterpretasi bagi mewakili amalan bertingkah laku 
moral yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Andaian ketiga ialah pengalaman 
hidup peserta kajian memainkan peranan dalam proses penyelidikan kualitatif ini yang 
melibatkan meneliti maklumat, sudut pandangan, pendapat dan perasaan murid Melayu 
mengenai amalan bertingkah laku moral yang diamalkan dalam kehidupan seharian. 
 
 
1.9 Definisi Konseptual dan Operasional 
 
 
Bagi memastikan perbincangan dalam kajian ini difahami secara lebih jelas, terdapat 
beberapa istilah penting yang perlu dihuraikan definisinya mengikut konteks kajian ini. 
Antara beberapa istilah penting tersebut adalah: 
 
 
1.9.1 Pemahaman 
 
 
Ungku Maimunah (2006) mendefinisikan pemahaman sebagai menerangkan, 
menghubungkait dan menentukan dinamika interaksi. Pemahaman dalam kajian ini 
merujuk kepada gambaran menerangkan dan menghubung kait perilaku yang berkaitan 
amalan bertingkah laku moral dalam kehidupan seharian. Pemahaman ini berlaku 
secara induktif dengan mengamati fenomena amalan bertingkah laku moral yang 
dinyatakan secara lisan dan bertulis, diperhatikan dan dipraktikkan oleh peserta kajian 
kemudian merumuskan kepada satu bentuk kerangka pemahaman mengenai amalan 
bertingkah laku moral dalam kalangan murid Melayu. 
 
 
1.9.2 Amalan  
 
 
Konsep amalan dalam bidang pendidikan merupakan pengaplikasian, pengubahsuaian 
dan penghayatan apa sahaja pengetahuan dan pengalaman yang telah difahami dan 
dikuasai oleh individu supaya menjadi sebahagian aktiviti harian mereka (Marzni, 
2013). Selain itu, menurut Amir (2008), amalan dalam konteks pembelajaran merujuk 
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kepada tindakan seseorang yang mempunyai latar belakang pengalaman luas dan asas 
pengetahuan tertentu membuat keputusan dan kemudiannya mengubah tindakan berikut 
selepas mempertimbangkan iktibar daripada tindakan sebelumnya untuk dimanfaatkan 
dalam pembelajaran. Sehubungan itu, amalan dalam konteks kajian ini merujuk kepada 
soal pelakuan, tindakan dan perbuatan bertingkah laku moral yang dilakukan 
berdasarkan kefahaman dan penghayatan individu dengan menjadikan perbuatan 
tersebut sebagai aktiviti yang berterusan dalam kehidupan seharian.  
 
 
1.9.3 Tingkah Laku Moral  
 
 
Menurut Wilson (1990), tingkah laku moral merupakan usaha untuk bertingkah laku 
secara moral bagi mewujudkan kesan yang baik kepada diri sendiri dan orang lain. 
Selain itu, tingkah laku moral juga didefinisikan sebagai segala yang dilakukan oleh 
seseorang individu berkaitan dengan peraturan moral secara konsisten dan iltizam 
(Abdul Rahman & Chang, 1994). Tingkah laku moral juga dikaitkan dengan usaha 
untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan adil (Shulman, 2002). Menurut Nik Azis 
(2008) tingkah laku moral adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh manusia apabila 
mereka ingin dilihat sebagai orang yang baik. Sehubungan itu, istilah tingkah laku 
moral dalam kajian ini diertikan sebagai perilaku yang memperihalkan perbuatan 
mengamalkan nilai-nilai baik dan patut dalam kehidupan seharian untuk memberi 
kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. 
 
 
1.9.4 Amalan Bertingkah Laku Moral 
 
 
Dalam kurikulum Pendidikan Moral (2004), amalan bertingkah laku moral diperihalkan 
sebagai perilaku yang mengamalkan nilai murni terhadap diri sendiri, keluarga, alam 
sekitar, masyarakat dan negara. Seterusnya, Kurikulum Pendidikan Islam (2000) pula 
menakrifkan amalan bertingkah laku moral sebagai tingkah laku yang mengamalkan 
akhlak mulia, sifat-sifat yang terpuji dan menghindari sifat-sifat tercela terhadap 
perhubungan dengan Allah s.w.t, diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan 
negara. Amalan bertingkah laku moral dalam kajian ini didefinisikan sebagai cara 
memperihal serta menunjukkan perbuatan atau perilaku yang baik dan patut. Baik dan 
patut yang dianggap sebagai standard tingkah laku yang patut ditunjukkan dan 
dilakukan oleh individu yang rasional dalam kehidupan seharian untuk memberi 
kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Amalan bertingkah laku 
moral merujuk kepada fenomena yang dikaji mengenai perilaku murid mempraktikkan 
amalan bertingkah laku moral.  
 
 
1.9.5 Murid Melayu 
 
 
Merujuk kepada Perlembagaan Malaysia, perkara 160 (P-160) orang Melayu 
bermaksud seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, 
menurut adat istiadat Melayu, mestilah lahir di Persekutuan atau di Singapura atau pada 
hari Merdeka, ia adalah berdomisil (bermastautin pada zaman kemerdekaan) di 
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Persekutuan atau Singapura (Perlembagaan Persekutuan, 1988). Selain itu, menurut 
Hashim (2003) orang Melayu merupakan individu yang berbahasa Melayu, beragama 
Islam dan beradat resam serta berbudaya Melayu (halus budi bahasa dan pekerti, 
sentiasa bermuafakat dan mengutamakan kebajikan orang ramai, hormat dan khidmat 
terhadap orang tua dan tetamu, sederhana bukan ekstrimis dan tidak kasar). Istilah 
murid Melayu dalam kajian merujuk kepada individu berusia 16 tahun yang berbangsa 
Melayu, beragama Islam, mengamalkan adat Melayu dan bersekolah di sebuah 
menengah kebangsaan di Wilayah Persekutuan Putrajaya. 
 
 
1.10 Rumusan Bab  
 
 
Secara ringkasnya, dalam bab 1, pengkaji telah menerangkan secara terperinci 
mengenai keperluan untuk meneroka dan memahami fenomena berkaitan amalan 
bertingkah laku moral dalam kalangan murid Melayu Tingkatan Empat di sebuah 
sekolah di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seterusnya, pengkaji telah menghuraikan 
keseluruhan berkaitan aspek-aspek pengenalan, latar belakang, latar belakang masalah 
kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, batasan 
kajian dan pengkaji telah memperincikan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam 
kajian ini.  
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